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 1. Resumen 
El consumo sustentable es un hábito que requiere ser creado y fomentado desde 
temprana edad, vinculando al ser humano como un ciudadano con capacidad de 
decisión y aporte a su comunidad, el cual  debe analizar las diferencias entre los 
productos y la real necesidad de los mismos en su cotidianidad.   
Este proyecto se propone para fomentar las habilidades de consumo sustentable en 
los jóvenes en la Institución Educativa Ciudad de Cartago, a través de la 
implementación de proyectos de aula que incentive un cambio actitudinal en sus 
prácticas de consumo y propenda hacia la formación  consciente de sus elecciones 
y como estas afectan directa e indirectamente su entorno.  
Generar un cambio requiere educar al ciudadano, al consumidor, formarlo para que 
sus hábitos sean sustentables, un ciudadano responsable consigo mismo y con su 
entorno (natural y social), significa entonces repensar la definición de necesidad y 
deseo, es un proceso dinámico. La educación debe atender los cambios que se 
producen en la sociedad (Programa de Naciones Unidas Para El Medio Ambiente , 
2010 ) 
Fomentar estas habilidades permite responsabilizar al ciudadano de manera 
individual y colectiva a través de la educación ambiental, la cual debe fortalecer las 
capacidades de la sociedad para asumir una posición crítica (que cuestiona e 
interviene) en las decisiones y acciones públicas.  
Esta es una oportunidad para proponer un trabajo que permita analizar la influencia 
de la práctica educativa en el grado 9, en la generación de unos cambios 
actitudinales en los patrones actuales de consumo.  
Palabras clave: Consumo sustentable, proyecto de aula, educación ambiental, 
compromiso, prácticas de consumo. 
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2. Descripción del Proyecto 
 
Vemos en las acciones de compra oportunidades para la construcción de  
habilidades y valores permitiendo la apertura de espacios de opinión; pasando de 
ser simples clientes a ciudadanos, con la capacidad de aplicar criterios, de influir en 
su entorno y de cambiar unos constructos prestablecidos como lo es el consumismo.  
El cuestionamiento de ese consumismo en el salón de clase es la propuesta de este 
proyecto, abarcando temas como: los patrones de consumo, el ciclo de vida de 
productos y servicios, su disposición final (alternativas; 3R (estrategia de las tres 
erres: reciclar, reducir, reutilizar), MDL (mecanismos de desarrollo limpio), entre 
otros), a través de un proyecto de aula que permita la contextualización, el trabajo 
colaborativo, la resolución de problemáticas locales y la apropiación de 
conocimientos.  
Los proyectos de aula permiten tender puentes entre la actividad académica y la 
vida cotidiana, por lo cual es una estrategia que ayuda a generar interés para 
profundizar en el consumo sustentable. Estos proyectos fomentan la resolución de 
conflictos con propuestas generadas por los jóvenes, las cuales permiten analizar 
el avance, apropiación del conocimiento y la inclusión de contenidos teóricos en su 
cotidianidad 
 
2.1 Introducción 
 
Consumir es un ejercicio que realizamos diariamente; en ocasiones no prestamos 
atención a aquellos productos que estamos adquiriendo, simplemente los 
necesitamos y debemos comprarlos. 
Pero, ¿Cuántas veces las personas se detienen a revisar los productos que llevan 
a casa? ¿Se analiza en las etiquetas de estos productos los componentes usados 
en su elaboración? O ¿si son testeados en animales? ¿Se verifica la existencia de 
un sello ambiental que certifique la responsabilidad ambiental de la empresa?; el 
comprador se limita a la necesidad de ese producto o servicio y a la capacidad de 
adquisitiva del mismo.  
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Ahora bien, ¿cómo generar en las personas las habilidades y los valores que 
permitan el planteamiento de estas y otras interrogantes a la hora de realizar una 
elección de consumo de un bien o servicio?   
La educación es el primer paso para una que población  sea consciente, que se   
genere una cultura de compra responsable y se dé la formación en competencias 
ciudadanas, que incorpore el consumo como algo más que un simple ejercicio de 
suplir una necesidad o cumplir un deseo (Garcia, 1995). Educar como estrategia 
para la construcción de una sociedad más justa y equitativa, además la educación 
permite el empoderamiento de los actores para la toma de decisiones y soluciones 
de los problemas que se presentan. (Villamil & Guerra, 2009)  
Para lograr lo anterior es necesario replantear la definición de consumo y 
considerarlo un espacio de participación ciudadana, no como una simple forma de 
abastecimiento y acumulación de bienes, es una oportunidad para formar 
ciudadanos comprometidos, responsables y conscientes de sus decisiones y 
elecciones.  
Una oportunidad para dar ese primer paso en la educación formal es el área de 
Ciencias Naturales desde la asignatura Educación Ambiental incluida en el plan de 
estudios de las instituciones educativas de Colombia desde 1994 con la 
promulgación de la ley 115, la cual señala como fines de la educación la elaboración 
de estrategias que permitan la adquisición de una consciencia de conservación, 
protección y preservación del medio ambiente.  
Lo anterior no debe restringirse a las aulas de clase; la Educación Ambiental (EA) 
debe trascender las instituciones educativas (Sandoval, 2012), la construcción de 
cultura ciudadana y una cultura de consumo sustentable hacen parte fundamental 
de la EA, la cual debe generar en los ciudadanos elementos conceptuales que le 
permitan resolver situaciones con criterio y realizar elecciones de uso, compra o de 
producción, pertinentes a una cultura sustentable.  
Esta formación debe hacer parte de la educación en todos sus niveles y ciclos, tanto 
la formal como la no formal; siendo un proceso continuo, permitiendo a los 
ciudadanos ser los autores y actores de su realidad. (Programa de Naciones Unidas 
Para El Medio Ambiente , 2010 ).  
Es necesario por lo tanto generar en los niños, niñas y jóvenes esas herramientas 
que le permitan tomar determinaciones más adecuadas y formar una cultura de 
consumo sustentable que permita la creación de ciudades sustentables para un 
futuro sustentable, siendo responsables de sus decisiones y acciones. 
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2.1.1 Formulación del problema  
 
Problema:  
La ausencia de estrategias educativas que permitan la articulación de la Política 
Nacional de Producción y Consumo Sostenible, al sector formal de la educación, 
dificulta la inclusión de la dimensión ambiental al currículo, imposibilitando así el 
cambio actitudinal en los patrones actuales de consumo.  
 Árbol de problemas  
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2.1.2  Justificación  
 
Constantemente las pantallas de televisión, emisoras, periódicos, entre otros 
medios de comunicación bombardean a las personas con  grandes cantidades de 
publicidad1, esta incita a su público a la compra de algún producto o la utilización de 
un servicio. 
Estos espectadores ofrecen entonces una gran oportunidad de mercado2, se 
satisfacen unas necesidades o deseos a través de la obtención del producto o del 
servicio prestado (Consumo).  
Hablar de consumo va más allá de una  simple relación entre oferta y demanda, se 
debe tener en cuenta las motivaciones, los deseos y  las necesidades, que varían 
de persona a personas al momento de realizar una elección acerca del bien que se 
desea adquirir o del servicio del cual se desea hacer uso. Estas elecciones son 
influenciadas por su entorno, y especialmente por los medios de comunicación;  
como se dijo antes las decisiones de compra son influenciadas por una variedad de 
estímulos (Llamosa, 2011).  
La sociedad de consumo (orientamos la mayoría de los procesos terrestres al 
consumo y la producción (Velasquez, 2015) ) estimula al gasto constante, al uso y 
abuso de los recursos, tomando más de lo que nos toca. Es un sistema donde debes 
comprar para demostrar tu “valor” (Leonard, 2007).  
La mayoría de los objetos tiene un tiempo de vida útil determinado (obsolescencia 
programada3), lo que obliga a tirar a la basura el objeto y reponerlo por uno nuevo.  
                                                 
1 La publicidad es un componente de las diferentes actividades de la mercadotecnia, específicamente de la 
promoción, que sirve para comunicar el mensaje de un patrocinador identificado a un público específico, 
mediante la utilización de medios que tienen un costo y que son impersonales y de largo alcance, como la 
televisión, la radio, los medios impresos y el internet entre otros, con la finalidad de lograr los objetivos 
fijados. http://www.promonegocios.net/publicidad/concepto-publicidad.html 
2 Mercadeo: Según Philip Kotler, el mercadeo consiste en un proceso administrativo y social gracias al 
cual determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través del intercambio de 
productos o servicios 
3 La obsolescencia programada es una estrategia de negocios a través de la cual se determina, se planifica o 
se programa el fin de la vida útil de un producto desde su misma concepción, en forma deliberada. De esta 
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La relación entre consumo y sustentabilidad ambiental es directa, entender esta 
relación es de vital importancia para el balance de los ecosistemas, el cual se ve 
seriamente afectado por: un consumo irracional y desmedido, extracción de 
recursos naturales sobrepasando  su tasa de recuperación y el ingreso de sustancia 
que son acumulables en las cadenas tróficas y no son biodegradables (no vuelven 
a ser parte de los ciclos biogeoquímicos).   
Frente a esta realidad es necesario replantear el papel del consumidor, el cual no 
debe limitarse a la simple satisfacción personal de sus deseos, debe proyectar unos 
compromisos que lo hagan un consumidor responsable, convertir esta práctica en 
una oportunidad para la construcción de ciudadanía con las responsabilidades que 
conllevan vivir en comunidad (Valdivieso, 2011). 
Para frenar este modelo de desarrollo insostenible se hace necesario el cambio de 
cultura consumista, se requiere para esto ciudadanos que tengan criterios 
responsables frente a la decisión de compra.  
Esta decisión debe ir más allá de una simple comparación entre precios, debe 
entenderse como la necesidad de conocer todo el ciclo de vida del producto que 
elegimos llevar a casa, tener en cuenta la posición de la empresa que lo produce 
respecto al comercio justo, la materia prima utilizada en su producción, el respeto 
de esta por el ambiente, el transporte del producto y la proyección para cuando el 
producto carezca de utilidad o su material de embalaje (no estoy relacionando la 
obsolescencia programada con por ejemplo la disposición del embalaje de cartón), 
a través de los certificados ambientales y normas de calidad vigentes para cada 
sector económico; estos son criterios mínimos que como consumidores 
responsables debemos tener en consideración a la hora de elegir; y las empresas 
juegan un papel importante para que este consumidor pueda adquirir una 
información veraz y oportuna. 
Para el logro de esos criterios de consumo la educación posibilita la formación de  
personas responsables (Ministerio de Educación Nacional, 2006), con capacidad de 
resolución de problemas, que aportan a la comunidad y son activos. Actores 
sociales que modifican su escenario de manera positiva.  
En Colombia no están claras las metas o las acciones que se deben seguir para 
lograr un ciudadano responsable y con criterios claros de consumo sustentable, los 
lineamientos curriculares para las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental no 
                                                 
manera, el consumidor debe reponer el producto obsoleto y la cadena productiva sigue funcionando. 
http://www.facilitymagazine.com.ar/fm/documentos/_5107.html 
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son evidentes, explican el desarrollo humano sostenible desde un concepto de 
sostenibilidad débil (Luffiego Garcia & Rabadan Vergara, 2000). 
Los lineamientos curriculares en Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
identifican al maestro como el promotor de la preservación, el manejo y el desarrollo 
ambiental y  a la escuela como la institución que debe propender porque las 
personas y otros estamentos cumplan con lo plasmado en la Constitución Nacional, 
especialmente en lo referente al ambiente y recursos naturales del país (Ministerio 
de Educación Nacional, 1998).  
En los estándares Básicos de Ciencias Naturales el desarrollo sostenible no se hace 
explícito, mucho menos se manejan competencias para la construcción de 
habilidades de consumo sustentable.  
La formulación de lineamientos pedagógicos acordes con los valores y metas del 
consumo sustentable son indispensables para la construcción de habilidades claras 
que permitan la formación de un ciudadano responsable y crítico consigo mismo y 
con su entorno. 
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2.1.3  Objetivo General  
Implementar acciones encaminadas hacia la promoción de un consumo sustentable 
a través de la puesta en marcha del proyecto de aula para el grado 9° en  la 
Institución Educativa Ciudad de Cartago,  municipio de Cartago. 
 
2.1.4 Objetivos Específicos 
Objetivo 1:  
Evaluar el estado del arte de la educación ambiental en la Institución Educativa 
Ciudad de Cartago, determinando así su articulación con el tema del consumo 
sustentable. 
Objetivo 2:  
Implementar un proyecto de aula que propenda por el cambio actitudinal en los 
patrones actuales de consumo. 
Objetivo 3:  
Proponer lineamientos pedagógicos y didácticos que faciliten la inclusión del 
consumo sustentable en la formación integral de los estudiantes.  
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2.2 Marco Teórico  
 
La educación ambiental va mucho más allá del logos, pues también concibe el 
conocimiento como el instrumento que le permite al hombre “racionalizar” sus 
actitudes hacia el espacio que lo rodea y los recursos que hacen parte de la 
naturaleza. (Villamil & Guerra, 2009) 
Es un proceso que permite comprender e interactuar con el entorno, dando las 
herramientas conceptuales para que los individuos fortalezcan sus capacidades 
críticas e intervengan en las decisiones públicas que lo afectan de manera directa 
e indirecta, las cuales inciden en su calidad de vida. Su intervención debe ser una 
responsabilidad individual y colectiva. (Organización de Estados Iberoamericanos, 
2015) 
La educación ambiental permite la articulación de la economía, con la equidad social 
y la conservación con el ambiente, lo que se traduce en actividades humanas que 
permiten el acceso a una vida digna y pacífica para la comunidad. 
Educar es la solución para formar ciudadanos globales, que se reconocen como 
parte integrante del planeta, como actores de su entorno, en el que pueden influir 
de manera directa. Cada individuo  muestra la complejidad de la sociedad en la cual 
se desarrolla, evidenciando sus fortalezas y falencias, generando una serie de 
reflexiones que permiten conocer como están ligados y cuáles son sus relaciones 
entre ellos y su entorno (Mayer, 2002)  
En educación, especialmente la EA la conceptualización de ambiente, naturaleza y 
ecología ha mutado, al ver la necesidad de evolucionar hacia una conciencia más 
amplia, que permita generar una visión de comunidad en un contexto más amplio y 
menos individualista. La educación ambiental está replanteándose, cambiando 
constantemente para asumir el reto de formar ciudadanos conscientes, 
comunidades reflexivas de los cambios que se generan. (Mayer, 2002) 
La EA es una educación transversal, no pertenece a una disciplina concreta, no 
tiene una temática rígida ni exclusiva, su finalidad no es la construcción de 
conceptos sino la generación cambios en la forma de ver el mundo y la 
transformación de  actitudes hacia su relación con el ambiente natural y social por 
medio de herramientas conceptuales. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible; Ministerio de Educación Nacional, 2002).  
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Colombia ha mirado la educación ambiental desde 1978 con el decreto 1337/78 
mediante el cual reglamentaba la inclusión de cursos de ecología en la educación 
formal. Con la Constitución Nacional de 1991 se define el ambiente como el espacio 
para el desarrollo de los colombianos y se insta a su preservación. La Ley 99 de 
1993 establece que la EA debe ser reglamentada por los Ministerios de Educación 
Nacional y Ministerio de Ambiente los cuales coordinar las acciones que permitan 
el desarrollo en el país.  
La ley General de Educación (Ley 115 de 1994) incluye la educación ambiental 
como obligatoria en la educación formal.  
En el 2002 se aprueba  la Política Nacional de Educación Ambiental (ley 1549 de 
2002) en la cual se trata de generar un cambio profundo, desde la percepción de lo 
ambiental como un concepto integral (político, económico, social y cultural) y no de 
un enfoque puramente naturalista y su inclusión en el desarrollo territorial. 
(Universidad Nacional de Colombia , 2015). 
La educación  se apoya en los lineamientos pedagógicos, estos promueven  el 
estudio de la fundamentación pedagógica de las disciplinas, el intercambio de 
experiencias en el contexto  de los Proyectos  Educativos Institucionales (PEI). Los 
mejores lineamientos pedagógicos serán aquellos que propicien la creatividad, el 
trabajo solidario en grupos de estudio, el incremento de la autonomía e impulsen en 
la escuela la investigación, la innovación y la formación de los colombianos. 
(Tomado de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-80187.html)  
A partir de estos se construyen los Estándares Básicos de Competencias (EBC), los 
cuales para este proyecto se definen como constructos teóricos que nos permiten 
medir el nivel de eficiencia de un producto o servicio, evaluando el avance de una 
actividad; la educación es un proceso que requiere constante evaluación para 
involucrarse en un mejoramiento continuo. Los estándares básicos son aquellos que 
se esperan todos alcancen, lo esencial de la disciplina en cuestión.  
Estos EBC se implementan para identificar la ruta, por medio de acciones concretas, 
generando confianza, logrando la calidad en cada una de las metas propuestas. 
(UNESCO, 1997)  
Cada estándar tiene su punto de partida en los lineamientos, los referentes 
comunes. Permiten la evaluación de los niveles de desarrollo de las competencias 
que van alcanzando los jóvenes en su vida escolar. (Ministerio de Educación 
Nacional, 2006).  
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En este orden de ideas, se definen los Estándares de Competencias Básicas como 
los parámetros que los estudiantes  (niños, niñas y jóvenes) deben alcanzar (saber 
y saber hacer) estos EBC deben estar íntimamente relacionados con los objetivos 
de cada una de las instituciones educativas, para lograr una formación con el nivel 
de calidad esperado (Ministerio de Educación Nacional, 2006), estos deben ser 
claros y públicos, de manera que la comunidad en general pueda conocerlos y 
entenderlos.  
Para fomentar cambio actitudinal en los patrones actuales de consumo, se definen 
los conceptos que permiten la construcción de esta propuesta:  
1. Desarrollo Sustentable: Es un término que ha sufrido grandes transformaciones; 
en 1971 se genera un concepto que buscaba conciliar la economía con el medio 
ambiente Ecodesarrollo, propuesto por Maurice Strong, (Director Ejecutivo de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, PNUMA, 1973) 
(Heredia, 2015), cuando se realizó la Ia. Reunión del Programa, en la ciudad de 
Ginebra.  
La definición y conocimiento del concepto, se le debe a Ignacy Sachs(1982),  el cual 
tenía objetivos claros para alcanzar un sistema económico más eficiente, 
manteniendo el aumento de la producción con el respeto por los ecosistemas para 
mantener la habitabilidad de la tierra de auto regeneración. (Luffiego Garcia & 
Rabadan Vergara, 2000).  
El informe Brundtland (1983) define el desarrollo sostenible como: “el desarrollo que 
satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.  
Las anteriores definiciones permiten ambigüedad y dejan vacíos, estas aceptan la 
capacidad limitada de los ecosistemas, pero igual permiten el crecimiento 
económico y la satisfacción de las necesidades actuales, accede al uso de recursos 
sin restricciones, lo único es procurar a las generaciones futuras un medio, 
herramienta o técnica alternativa, para la satisfacción futura de las necesidades 
(Heredia, 2015). 
Todas las definiciones están ligadas a la economía, es esta ciencia la que modela 
los términos de desarrollo y a lo largo de la historia, en diferentes convenciones 
perfila y modela el término desarrollo siendo este sostenible, sustentable o 
sostenido, dependiendo del momento histórico en el cual se expone.  
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De acuerdo con Diana Carolina Ortiz Motta4, quien caracteriza las posturas 
económicas en relación con el ambiente así:  
“Caracterización de las Posturas Económicas Relacionadas con el Ambiente. 
Después del reconocimiento por parte de la comunidad internacional de los 
problemas ambientales presentados a finales de los sesenta, surgen nuevas 
propuestas que apoyan el decrecimiento tanto económico como poblacional y la 
limitación del uso de los recursos naturales en los procesos productivos. Estas 
nuevas propuestas propiciaron un distanciamiento entre los términos de naturaleza 
y sociedad, ecología y economía y crecimiento y conservación entre otros”. (Motta, 
2013) 
El termino sostenibilidad se ha desarrollado en dos vertientes Sostenibilidad Débil 
acorde con la economía actual, es más antropocéntrica y acepta los límites que 
impone la naturaleza a la economía; y Sostenibilidad Fuerte  un concepto más 
idealista y utópico, se enfoca en una ecología conservacionista y propone que el 
crecimiento económico y poblacional debe ser cero. (Luffiego Garcia & Rabadan 
Vergara, 2000). 
 
 
Ilustración 1. Diferencias entre la sostenibilidad débil y la sostenibilidad fuerte. (Luffiego Garcia & 
Rabadan Vergara, 2000) 
                                                 
4  Diana Carolina Ortiz Motta: Economista de la Universidad Militar Nueva Granada y Candidata de Maestría en Estudios 
y Gestión del Desarrollo de la Universidad de la Salle. Docente Investigadora, Facultad de Contaduría Pública, Universidad 
La Gran Colombia, Bogotá, Colombia 
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También podemos hablar de una corriente de desarrollo sustentable Humanista 
Crítica: del Ecodesarrollo, este se enfoca en el desarrollo de los sectores pobres, 
un cambio social radical enfocado en el mejoramiento de la calidad de vida y el uso 
responsable de los recursos naturales. (Pierri, 2005) 
Desde los años setenta cuando el mundo inicio su preocupación por los temas 
ambientales, el concepto de sostenibilidad (como el mismo de ambiente) ha variado 
mucho, entendemos ahora que el concepto de desarrollo sostenible se ha quedado 
corto, se debe pensar en complementar la definición concibiendo entonces el 
Desarrollo Sustentable, como: la protección al medio ambiente a largo plazo, las 
necesidades de las generaciones futuras, los ingresos y la calidad de vida actual, 
además de la disminución de la pobreza (se entiende entonces la satisfacción de 
tanto las necesidades de las generaciones presentes como las futuras). (Moreno 
Perez, 2007) 
Actualmente vemos como las ciudades están en constante crecimiento, 
desplazando a las áreas rurales, con la promesa de una mejor calidad de vida, pero 
esto es solo utópico, es evidente que las ciudades crecen a un ritmo acelerado, pero 
sin la aplicación de conceptos técnicos (no hay una infraestructura acorde a las 
necesidades de servicios básicos, transporte o trabajo digno), ciudades que 
consumen la mayor parte de los recursos y generan la mayor cantidad de residuos. 
Para lograr entonces el desarrollo sustentable, se debe lograr primero ciudades 
sostenibles. (Moreno Perez, 2007) 
Lo anterior promueve el acercamiento al consumo sustentable, descrito a  
continuación  
“Todo necio confunde valor y precio” Antonio Machado5  
Satisfacer las necesidades es natural del ser humano, esas necesidades han 
cambiado a lo largo de la historia, hoy no nos limitamos a la simple satisfacción de 
las necesidades fisiológicas, aparecen ahora las tecnológicas y otras más que 
requerimos para cumplir con las metas establecidas para alcanzar la “felicidad”, y 
es que la economía, el mercadeo y los medios de comunicación ponen a nuestra 
disposición (en ocasiones están fuera de nuestro alcance o poder adquisitivo) 
                                                 
5 Antonio Machado Ruiz (Sevilla, 26 de julio de 1875-Colliure, 22 de febrero de 1939) fue un poeta español, el más 
joven representante de la Generación del 98. Su obra inicial, de corte modernista, evolucionó hacia un 
intimismo simbolista con rasgos románticos, que maduró en una poesía de compromiso humano, de una parte, y de 
contemplación casi taoísta de la existencia, por otra; una síntesis que en la voz de Machado se hace eco de la sabiduría 
popular más ancestral.  
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cualquier cantidad de productos, desde lo más básico para nuestro consumo, hasta 
cosas estrafalarias las cuales subutilizamos.  El consumo ha definido muchos de los 
valores de las sociedades, la capacidad de adquisición de una persona ha marcado 
una serie de pautas o “valores” que han determinado un nivel social.  
Consumir es utilizar o gastar la renta en la adquisición de los bienes o servicios que 
se requieren para el cubrimiento de necesidades6 (primarias o secundarias) de 
acuerdo con sus preferencias individuales (Economía48, 2015).  
Para Néstor García Canclini (1995), el consumo es el conjunto de procesos 
socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los productos. Se ve 
como algo más que la simple relación entre medio de comunicación (que impulsa al 
consumo) y una audiencia dócil (receptiva para consumir), en esta relación 
debemos tener en cuenta los mediadores, como la familia, el entorno y los grupos 
sociales de los cuales hacen parte los consumidores, estos marcan e influyen de 
manera significativa las elecciones. Además, el consumo hace parte de un ciclo de 
producción y reproducción social, donde se expande el capital (circula) y hay una 
fuerza laboral implícita en la obtención del producto (Garcia, 1995).  
Sin embargo, en nuestro actual modelo económico surge el término consumismo7. 
Ese impulso que no controlamos por adquirir cosas que no necesitamos y 
terminamos acumulando o desechando en igual o superior volumen (contando el 
embalaje de estos productos) parafraseando a Saramago.  
Pero este modelo de consumismo requiere un replanteamiento, modificar los 
patrones de consumo actuales y convertirlos en espacios de construcción 
ciudadana que permita modificar la sociedad en la cual vivimos.  
Nuestras decisiones o elecciones de compra o uso de un servicio, deben estar 
ligadas a la forma de obtención o a la prestación de ese servicio, el cual requiere 
una cadena de producción, comercialización y entrega, en cada uno de esos 
eslabones se generan impactos ambientales y sociales, al hacer la elección 
estamos influyendo de manera directa en nuestro ambiente (Valdivieso, 2011). 
                                                 
6 Las necesidades según Reigados (1998) son: Básicas o primarias, las cuales son  vitales para la supervivencia  y las 
Secundarias, que son prescindibles y pueden llegar a ser un lujo. Las secundarias pueden convertirse en necesidades 
primarias.  
7 La Real Academia Española (RAE) define: Tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no siempre 
necesarios. 
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Tenemos el derecho y el deber de elegir; alternativas que favorezcan el desarrollo 
de ciudades sostenibles para un futuro sustentable.  
El crecimiento económico no debe ir desligado de ese objetivo de sustentabilidad, 
el consumo no puede darse a expensas de la gran mayoría, para la satisfacción la 
minoría. El desarrollo de un país no puede darse con el sacrificio de otro, el 
abandono y la miseria. Es vital que se tomen medidas que frenen este modelo de 
crecimiento y desarrollo de unos cuantos; se requiere nuevas concepciones y 
capacidades de involucrar a la ciudadanía para que ejerzan su papel de individuos 
políticos (Novo, 2009).  
El consumo a nivel mundial está en aumento, un aumento acelerado, alarmante, 
requerimos de mayor cantidad de cosas (bienes o servicios), esta necesidad de 
adquisición está generando grandes problemas ambientales, caracterizados de 
acuerdo al espacio donde ocurre (Álvarez Suárez & Vega Marcote , 2010). En los 
países desarrollados la presión al ecosistema se da por las grandes cantidades de 
desecho producto del consumismo; en los países subdesarrollados la 
contaminación se da por la explotación de los recursos, la necesidad de la 
supervivencia de las poblaciones menos favorecidas (un conjunto de desigualdades 
e inequidades sociales). (Selander & Valdivia, 1999) 
Nos enfrentamos a  un contexto de desigualdad internacional, además del hecho de 
que para la supervivencia muchos de los países en vías de desarrollo optan por 
explotar y vender sus recursos, pero estos recursos vuelven con sobre costos al ser 
objetos fabricados y con unos “valores” agregados.  
Estamos frente a un crecimiento sostenido que nos lleva a un futuro insostenible, 
tendencias que no son acordes con la capacidad de recuperación ni de asimilación 
de  nuestro planeta. 
Concientizar acerca de los efectos de nuestras decisiones en el ambiente es  una 
necesidad, que puede ser suplida a través de la educación; la cual incluya objetivos, 
metas, metodologías y técnicas que propicien los cambios necesarios para 
promover la sustentabilidad.  
La EA se enfoca en esos objetivos, siendo la estrategia fundamental de esta 
propuesta, la cual utilizara la aplicación de los proyectos de aula, con acciones 
participativas que fomenten en el joven el desarrollo de capacidades cognitivas y 
creativas a través de la lúdica. Para esta investigación se define proyecto de aula 
así: actividad planificada, de la cual deben hacer parte los estudiantes y el docente, 
con objetivos claros, a través del cual se desarrollaran los conceptos, se generaran 
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valores y se construirán nuevas vivencias que le permitirán al estudiantado el 
alcance de unos estándares básicos y de calidad, además de facilitarle el 
aprendizaje autónomo.   
Aunque es un método, no es un procedimiento fijo, estático, se requiere de revisión 
constante, permitiendo ajustar los objetivos y los fines. (Rincon Bonilla , 2012)  
Esta propuesta pedagógica está acorde con el “aprendizaje Significativo”, propuesto 
por Ausubel, se trata de establecer relaciones con los saberes previos, apropiarse 
de los nuevos conceptos y aplicarlos en la resolución de problemas propios de la 
comunidad en la cual se desenvuelve el estudiante, convirtiéndolo en actor de su 
propio proceso formativo, más que en un simple espectador que espera ser llenado 
con un cumulo de información que en ocasiones carece de un significado para él.   
Es una propuesta teórico-práctica (Ministerio de Educación Nacional, 2015) 
adecuada para la formación en cualquier nivel, donde los niños, niñas y jóvenes 
demuestran la apropiación del conocimiento mediante la ejecución de actividades 
planteadas en un cronograma y con unos objetivos claros y bien definidos. (Pino, 
Pino, Chaustre, Díaz, & Piamba, 2011) 
Los proyectos de aula parten de la observación de una situación problema, permiten 
la participación de la escuela en las dificultades de su entorno, esto convierte el 
proyecto de aula en una alternativa para la solución de diferentes problemáticas 
sociales y ambientales mediante la aplicación de los conceptos adquiridos en la 
clase. Es un puente entre la vida cotidiana y la actuación académica que procura y 
permite el desarrollo social como parte de la investigación.   
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2.3 Metodología 
 
La presente investigación cualitativa, con enfoque descriptivo8 e interpretativo9. Se 
utilizaran métodos  propios de la educación ambiental tales como: el método 
etnográfico, Diario de Campo, Representaciones Sociales, Cartografía social, 
Mapas Mentales, Mapas Culturales, La Investigación Participativa, (Universidad 
Nacional de Colombia, 2015) y la Interpretación Facilitación, los cuales se 
complementan con didácticas tales: didácticas de logro, didácticas cognitivas y 
didácticas lúdicas.  
En este proyecto se propone además la aplicación de los proyectos de aula, como 
estrategia de intervención en el salón de clase. Esto permitirá aproximar el tema 
(educación para el desarrollo sustentable) al estudiante; explorar los conceptos 
previos de los estudiantes, caracterizarlos y evaluar los resultados.  
2.3.1 Metodología - Objetivo Específico 1 
OBJETIVO ESPECIFICO # 1 
Evaluar el estado del arte de la educación ambiental en la Institución Educativa 
Ciudad de Cartago, determinando así su articulación con el tema de consumo 
sustentable. 
Momento Procesos Procedimiento Técnicas Instrumentos Producto 
Exploratorio 
Exploración y 
organización 
Diseño de 
instrumento  
Entrevistas 
Encuesta 
 
Word 
Inventario de 
la educación 
ambiental en 
la Institución 
Educativa 
Ciudad de 
Cartago 
Recopilación de 
Información 
Análisis 
documental  
                                                 
8 Esta se aplica cuando se desea describir, en todos sus componentes una realidad 
9 Enfoque Interpretativo, en la concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje escolar de origen 
Vigotskyano (Monal, 2012). 
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2.3.2  Metodología - Objetivo Específico 2 
 
OBJETIVO ESPECIFICO # 2 
Implementar un proyecto de aula que propenda por el cambio actitudinal en los 
patrones actuales de consumo   
Momento Procesos Procedimiento Técnicas Instrumentos Producto 
Explicativo/ 
Evaluativo 
Explicación y 
Evaluación 
Diseño de 
instrumento  
Proyecto de 
Aula 
Guías 
Proyecto de aula 
“consumo 
Sustentable” en 
el grado 9 de la 
Institución 
Educativa 
Ciudad de 
Cartago  
Indicadores  
 
2.3.3  Metodología - Objetivo Específico 3 
 
OBJETIVO ESPECIFICO # 3 
Proponer lineamientos pedagógicos y didácticos que faciliten la inclusión del consumo 
sustentable en la formación integral de los estudiantes.  
Momento Procesos Procedimiento Técnicas Instrumentos Producto 
Predictivo Formulación  
Redacción de 
propuestas 
Elaboración de 
documento 
Word 
Lineamientos 
pedagógicos 
para el 
consumo 
sustentable  
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2.4 Resultados  
2.4.1 Evaluación del estado del arte  de la educación ambiental en 
la Institución Educativa Ciudad de Cartago 
 
2.4.1.1  Análisis del Proyecto Educativo Institucional   y  el Proyecto 
Ambiental Escolar  
 
Proyecto Educativo Institucional (PEI):  
Cada institución educativa en Colombia debe elaborar un Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), el cual será su carta navegación, en este documento se 
especifican: los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y 
didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 
docentes y estudiantes y el sistema de gestión (Ministerio de Educación Nacional. 
Republica de Colombia). 
Según el decreto 1860 de 1994 toda institución educativa debe elaborar y poner en 
práctica el PEI, con la participación de la comunidad educativa, en el cual se deben 
expresar el cómo se alcanzaran los fines de la educación definidos por la ley.  
Los componentes del PEI son:  
• Horizonte Institucional: Fundamentos de la institución educativa definidos 
en el marco de su PEI, que especifican su proyección futura, objetivos y 
valores que guían su desarrollo hacia el logro de los fines de la educación 
• Gestión Directiva: Actividades para el mejoramiento. Visión compartida/ 
horizonte institucional. Proyección y definición de oportunidades. Procesos 
comunicativos. Integración de equipos de trabajo.  
•  Gestión Pedagógica – clima institucional: Integración curricular. 
Acuerdos pedagógicos. Diálogo entre grados, áreas y niveles. Tiempos para 
el aprendizaje. Sistema de evaluación interna. Uso de resultados. Uso 
pedagógico de recursos.  
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• Gestión Administrativa y del talento humano: Formación. Acuerdos de 
convivencia. Proyectos de vida. Utilización del tiempo libre. Dirección de 
grupo 
• Gestión de la comunidad: Servicios internos. Biblioteca. Laboratorios. 
Inventarios de bienes. Reingeniería.  
Siendo de interés para el presente proyecto: el horizonte institucional, la gestión 
pedagógica – clima institucional y la gestión de la comunidad, pues estos 
componentes dan el enfoque requerido a las actividades pedagógicas desarrolladas 
en la institución educativa. 
Después de la consulta en el  PEI de la Institución Educativa Ciudad de Cartago, se 
evidencia que su direccionamiento estratégico se fundamenta en:  
 
Misión: La Institución Educativa “Ciudad de Cartago” ofrecerá una educación de 
calidad centrada en EL SER HUMANO SIN DISTINCIÓN ALGUNA, en los valores, 
la ciencia y gestión ambiental, formando personas capaces de diseñar, desarrollar 
y solucionar la problemática de su entorno; permitiendo estructurar un proyecto de 
vida encaminado al liderazgo y a la concepción ética, social, ambiental y productiva.  
 
Visión: “En cinco años, ser una institución de calidad en gestión académica y 
ambiental que se distinga por su eficiencia en los procesos educativos y 
ambientales, promoviendo personas exitosas y emprendedoras SIN DISTINCIÓN 
ALGUNA para beneficio de su región y del país”. 
 
Principios: La formación en la fraternidad y la solidaridad que lleven a la 
sensibilización y compromiso gradual del estudiante, partiendo de su entorno 
familiar para cultivar expresiones afectivas, una sana convivencia y de esta manera 
estructurar cada vez una mejor persona. 
La formación de actitudes democráticas mediante acciones y prácticas que hagan 
posibles actitudes participativas, responsables, autónomas y que esa toma de 
decisiones sea el reflejo de muchos valores como la justicia y la equidad. 
La formación de la libertad en el ejercicio de la autonomía y de la tolerancia hacia la 
diferencia como herramienta esencial para la afirmación de la personalidad. 
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Valores Institucionales: Responsabilidad; Honestidad; Pertenencia; Respeto; 
Amor; Solidaridad; Tolerancia; Autonomía.  
Políticas institucionales: Estamos comprometidos con la educación integral para 
todos en convivencia, paz, ciudadanía y fortalecimiento de la identidad local y 
regional, ciencia y tecnología, comunicación en una segunda lengua, y articulación 
con el trabajo y el desarrollo humano en procura del bienestar personal y social de 
las gentes. 
 
Proyecto Educativo Ambiental (PRAE):  
“Son proyectos que incorporan la problemática ambiental local al quehacer de las 
instituciones educativas, teniendo en cuenta su dinámica natural y socio-cultural de 
contexto. Dicha incorporación tiene el carácter transversal e interdisciplinario propio de las 
necesidades de la comprensión de la visión sistémica del ambiente y de la formación 
integral requerida para la comprensión y la participación en la transformación de 
realidades ambientales locales, regionales y/o nacionales”. (Colombia Aprende. ) 
Se convierten en un espacio de reflexión institucional, el cual permite integrar de 
manera activa las diferentes áreas del conocimiento, además se convierte en una 
herramienta para el desarrollo de conocimientos con la puesta en práctica de estos 
para la resolución de problemas ambientales locales, estos son cotidianos y 
generan un aprendizaje significativo para el joven.  
En este sentido la institución educativa desde su  política institucional contempla el 
desarrollo de acciones de carácter ambiental desde la asignación académica 
(Gestión Ambiental, la cual se incluye en las Ciencias Naturales) y desde el proyecto 
transversal PRAE (Proyecto de Educación Ambiental Escolar).  
No obstante el consumo sustentable no es abordado por el PEI, cabe resaltar que 
este proyecto educativo aún está en construcción.  
Se observa desarticulación de la educación de básica primaria con la educación de 
básica secundaria y media de la institución educativa,  ausencia de un hilo conductor 
en cada una  de las áreas del conocimiento.  
 
La asignatura Gestión Ambiental no contempla en su temática el consumo 
sustentable en ninguno de los grados de la educación formal, presenta desde su 
diseño curricular la siguiente estructura:  
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Propósito 
Micro currículo Gestión Ambiental 
Grado Temática 
Actividades 
académicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promover la 
educación 
ambiental en los 
niveles de la 
educación básica 
secundaria y la 
media, dando 
espacios para le 
reflexión de las 
problemáticas 
ambientales 
particulares de la 
IECC 
 
Sexto 
 
1. Conceptos básicos  
2. Ecosistemas  
3. Clases de ecosistemas 
4. Individuo  
5. Especie  
6. Población  
7. Comunidad  
8. Cadena alimentaria  
9. Flujo de energía en el 
ecosistema 
10. Nota: en cada tema se 
debe tocar legislación 
ambiental 
 
1. Clase magistral.  
2. Talleres.  
3. Observaciones en 
el entorno de la 
IECC.  
4. Análisis de videos 
y lecturas 
pertinentes a cada 
temática  
Séptimo
. 
 
1. Sucesión Ecológica   
2. Humedales  
3. Biodiversidad  
4. Placas tectónicas y 
formación del suelo  
5. Modificación del relieve y 
sus consecuencias 
6. Suelos  
1. Clase magistral.  
2. Talleres.  
3. Observaciones en 
el entorno de la 
IECC.  
4. Análisis de videos 
y lecturas 
pertinentes a cada 
temática 
Octavo 
 
1. Desertificación  
2. Especies en peligro de 
extinción   
3. Contaminación (agua, aire, 
suelo, acústica)  
4. Ciclos biogeoquímicos 
(agua, carbono, oxigeno, 
nitrógeno, fosforo, azufre) 
1. Clase magistral.  
2. Talleres.  
3. Observaciones en 
el entorno de la 
IECC.  
4. Análisis de videos 
y lecturas 
pertinentes a cada 
temática 
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Noveno 
 
1. Residuos sólidos 
2. Alternativas  y soluciones 
(PGIRS, tratamiento de 
aguas residuales, 
sistemas agrosilvo 
pastoriles, reforestación) 
3. Cuencas hidrográficas   
1. Clase magistral.  
2. Talleres.  
3. Observaciones en 
el entorno de la 
IECC.  
4. Análisis de videos 
y lecturas 
pertinentes a cada 
temática 
 
 
Decimo 
 
Aplicación de guías SENA, 
etapa de análisis y 
planeación:   
1. Identificación de aspectos 
ambientales de la IECC.  
2. priorización de aspectos 
ambientales.  
3. Diagnóstico ambiental.  
4. desarrollo de línea base 
para el desarrollo de un 
sistema de gestión ambiental.  
5. definición de estrategias 
didácticas para la 
implementación del sistema 
de gestión ambiental en la 
IECC.  
 
Desarrollo de las 
Guías SENA.  
Clase magistral  
Uso de las TIC para 
consulta y 
elaboración de los 
proyectos.  
Salidas de campo 
con 
acompañamiento 
docente.  
Laboratorios  
Diarios de campo  
 
 
Undéci
mo 
 
Aplicación guías SENA etapa 
de ejecución:  
1. aplicación de estrategia 
didáctica para la 
implementación del sistema 
 
Desarrollo de las 
Guías SENA.  
Clase magistral  
Uso de las TIC para 
consulta y 
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de gestión ambiental en la 
IECC.  
2. Evaluación de la estrategia 
e implementación del sistema 
de gestión ambiental.  
3. Etapa Práctica.  
elaboración de los 
proyectos.  
Salidas de campo 
con 
acompañamiento 
docente.  
Laboratorios  
Diarios de campo  
 
 
Además la Institución Educativa Ciudad de Cartago (IECC), desarrolla cada año un 
proyecto ambiental escolar (PRAES), acorde con la normativa y lineamientos del 
ministerio de educación Nacional (MEN). En este sentido se evidencia en los 
proyectos presentados a continuación en la siguiente línea de tiempo así:  
 
Año Temática Resultados 
2012 
Construir las bases pedagógicas y 
didácticas de la Gestión Ambiental con la 
ayuda de los docentes de Transición, 
Educación Básica y Media. 
Desarrollar la celebración de algunas fechas 
ambientales importantes en la Institución 
Educativa 
1. Organización del plan de 
estudios de Sistemas de Gestión 
Ambiental y Emprendimiento de 
Educación Básica y Media. 
2. Celebración de fechas 
ambientales. 
 
2013 Fortalecer a nivel institucional el énfasis de 
la gestión ambiental  
1. Organización del plan de 
estudios de Sistemas de Gestión 
Ambiental y Emprendimiento de 
Educación Básica y Media. 
2. Celebración de fechas 
ambientales. 
 
2014 Fortalecimiento del Proyecto de Prevención 
del Riesgo Escolar, desarrollo de 
actividades ambientales institucionales y 
apoyo al proyecto formativo propuesto por el 
SENA  
1. Organización del plan de 
estudios de Sistemas de Gestión 
Ambiental y Emprendimiento de 
Educación Básica y Media. 
2. Celebración de fechas 
ambientales. 
3. Capacitar a los estudiantes de 
grados superiores para que sean 
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líderes formadores en 
prevención del riesgo 
 
2015 Fortalecimiento del Proyecto de Prevención 
del Riesgo Escolar, desarrollo de 
actividades ambientales institucionales y 
apoyo al proyecto formativo propuesto por el 
SENA 
1. Organización del plan de 
estudios de Sistemas de Gestión 
Ambiental y Emprendimiento de 
Educación Básica y Media. 
2. Celebración de fechas 
ambientales. 
3. 16 simulacros de prevención 
en las tres jornadas.  
 
En el PRAES, se incluye el programa de prevención de riesgo escolar (PEPRA), el 
cual tiene como objetivo principal inculcar una cultura de prevención de desastres y 
gestión del riesgo escolar en la comunidad educativa de la IECC. 
No se evidencian cambios significativos en el proyecto presentado anualmente en 
la IECC. 
Para el interés de la presente investigación, el PRAES de la IECC no plantea 
objetivos, ni actividades que permitan el desarrollo de habilidades para el consumo 
sustentable, aunque en el marco teórico se hace referencia a la década de la 
educación para el desarrollo sostenible, la cual ha sido proclamada por las Naciones 
Unidas (ONU) desde el año 2002, y que tenía vigencia desde el 2005 al 2014, no 
se presenta ninguna actividad enfocada a la educación para el desarrollo 
sustentable en el documento. 
El resto del documento se orienta al avance del plan de estudios de la IECC 
enfocado al énfasis que se tiene con el SENA (Técnico en Manejo Ambiental), el 
cual se focaliza en los grados décimo y undécimo de la educación media formal.  
Se realiza la lectura del programa de formación propuesto por el SENA, el cual titula 
a los jóvenes como Técnicos en Manejo Ambiental, en este programa formativo se 
desarrollan en los estudiantes competencias específicas laborales que deben 
lograrse durante los dos años de proceso educativo, el programa no incluye el tema 
de Consumo Sustentable en su currículo.  
Para validar la información anterior se aplica una encuesta en la comunidad 
educativa; por medio de un muestreo aleatorio simple seleccionamos el tamaño de 
la muestra: 153; para la selección de los participantes se usa un método aleatorio 
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el cual consiste en: a cada  persona de  la comunidad se le asignó un número entero, 
y posterior  generación aleatoria se  tomaron los números resultantes, completando 
los requeridos por el tamaño de la muestra,  para  designar a las personas 
participantes de la encuesta.  
Parámetros para la selección de la muestra:  
 
Nivel de 
confianza: 99%  
Error máximo de 
estimación: 9%  
Total tamaño de 
la muestra: 153 
 
 
 
 
2.4.1.2 Resultado de la encuesta.   A continuación se presentan los 
resultados de la encuesta aplicada  a la muestra de la comunidad educativa de la 
IECC.   En las gráficas se analizan cada una de las preguntas formuladas a los 
encuestados que se encuentran en el formato aplicado (Anexo1) y los  datos se 
organizan de la siguiente manera:  
El eje Y se ubican los porcentajes de satisfacción de cada pregunta; el eje X muestra 
los grados de satisfacción, siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho.  
 
 
 
1. Considera que el proyecto de educación ambiental de la IECC, es acorde a 
las necesidades de la misma:  
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Tabla 1 Considera que el proyecto de educación ambiental de la IECC, es acorde a las necesidades de 
la misma 
 
El 22,87% de los encuestados se siente insatisfecho acerca de las propuestas 
formuladas en el PRAE institucional, le sigue el 11% que presenta insatisfacción 
frente a las respuestas de este proyecto en la solución de las problemáticas 
ambientales institucionales, el 37% se ubica en el puntaje 3, el cual es un punto 
medio, no presenta inconformidad, pero tampoco conformidad, son sujetos pasivos 
en la toma de decisiones, el 28% (17% en grado 4 y 11% en grado 5) se sienten 
satisfechos con el desarrollo y solución de las problemáticas institucionales que 
presenta el proyecto PRAE durante el año escolar.  
Se puede concluir que las personas encuestadas consideran que no hay pertinencia 
entre el PRAE y las necesidades ambientales del IECC.  
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2. La socialización del PRAE es adecuada:  
 
  
Tabla 2 La socialización del PRAE es adecuada 
 
De las personas encuestas el 55% manifiesta sentirse insatisfecho con la 
socialización del PRAE, expresan desconocimiento de las propuestas que en este 
se desarrollan para dar una respuesta pertinente a las necesidades ambientales 
institucionales, el 22 % del total de los encuestados considera que el proceso de 
socialización ha sido regular, esto nos da un 77% manifiesta inconformidad con el 
proceso de comunicación institucional en lo referente a los proyectos ambientales y 
considera que no conoce de manera adecuada el mismo.  
Solo el 23% de las personas que respondieron al encuesta admite que el proceso 
de socialización del  proyecto PRAE fue efectivo y se realizó de manera adecuada 
con la comunidad, de este porcentaje  solo el 5% manifiesta que se siente muy 
satisfecha con las actividades de socialización  realizadas para el PRAE.  
El éxito de estos proyectos depende en gran medida de la difusión que se haga para 
el alcance de sus objetivos, la mayoría de las propuestas son actividades con la 
comunidad educativa y se requiere del compromiso y apoyo de la misma.  
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3. Considera que las actividades ambientales institucionales son suficientes 
 
  
Tabla 3 Considera que las actividades ambientales institucionales son suficientes 
 
Al preguntar a las personas acerca de las actividades ambientales en la institución, 
el 55% opina que su desarrollo no es satisfactorio, porque no son suficientes o no 
se les da la importancia, ni la difusión requerida para el éxito de las mismas. El 14% 
considera que estas son ejecutadas de manera regular por las personas 
encargadas, podemos afirmar que el 69% de la población de la manifiestan estar 
inconformes con estas actividades.  
El 31% dice sentirse satisfecha con las propuestas planteadas y su desarrollo 
posterior tanto al interior de la planta física institucional como fuera de ella.  
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4. La asignatura de Gestión Ambiental trata el tema de consumo sustentable:  
 
 
Tabla 4 La asignatura de Gestión Ambiental trata el tema de consumo sustentable 
  
En cuanto al cuestionamiento de si se trata el tema de Consumo Sustentable en la 
Asignatura de Gestión Ambiental, el 34,8% de las personas seleccionadas para 
responder la encuesta piensan que no es tratada dentro del micro currículo de la 
asignatura, el 28% de los encuestados opina que lo hace de manera regular sin 
abarcar las necesidades propias del tema.  
El 36,9% se siente satisfecho con el desarrollo del tema Consumo Sustentable en 
la asignatura de Gestión Ambiental.  
Este tema no se evidencia en el micro currículo de la asignatura, como se puede 
evidenciar más adelante.   
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5. Considera que su conocimiento de consumo sustentable es:  
 
 
Tabla 5 Considera que su conocimiento de consumo sustentable es 
 
Se aprecia un 69,5% de la población la cual manifiesta que su conocimiento acerca 
del tema de Consumo Sustentable es deficiente, esto se desglosa así: 27% se 
siente muy insatisfecho con su conocimiento acerca del tema, el 17% dice sentirse 
insatisfecho, el 25% afirma que su conocimiento es regular. Estos resultados dan 
evidencia de las necesidades de capacitación acerca del tema propuesto.   
Los anteriores resultados frente a un 23 % que declara tener conocimientos 
satisfactorios acerca del tema de Consumo Sustentable y solo un 7,2% que expresa 
tener conocimientos muy satisfactorios frente al tema.  
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6. el consumo sustentable es tratado en el PEI de manera 
 
 
Tabla 6 el consumo sustentable es tratado en el PEI de manera 
 
En cuanto al manejo que le da el PEI al tema de Consumo Sustentable el 41,2% de 
la población encuestada dice estar muy insatisfecha con la relación entre Consumo 
Sustentable y el PEI, el 24 % presenta insatisfacción en cuanto a la inclusión del 
tema en el PEI; un 18% cree que el consumo sustentable es tratado en el PEI de 
manera regular; el 9,8% se siente satisfecho y un 7% muy satisfecho, dando un total 
de 16,8% de satisfacción acerca del Consumo Sustentable y su inclusión en el PEI.  
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7. El consumo sustentable es tratado en el PRAE de manera:  
 
 
Tabla 7 El consumo sustentable es tratado en el PRAE de manera 
 
El 47,7% de las personas encuestadas manifiesta un alto nivel de insatisfacción en 
relación con el PRAE y el consumo sustentable, un 15% se siente insatisfecha, un 
19 % considera que la relación PRAE – consumo sustentable es regular, el 11% se 
siente satisfecha con esta relación y un 7,2% dice sentirse muy satisfecha de como 
el PRAE incluye el consumo sustentable.  
La mayoría de los encuestados (62,7%) considera que el tema Consumo 
Sustentable no es tratado de manera eficaz por el PRAE. 
Un alto porcentaje de los encuestados considera que el Consumo Sustentable no 
es tratado en la IECC de manera satisfactoria, o que es muy regular la manera como 
se aborda el tema en la institución.  
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Después de analizar las gráficas anteriores y de la interacción con la comunidad 
(muestra) durante la aplicación de la encuesta podemos realizar las siguientes 
conclusiones:   
 
1. El PRAE requiere una revisión para ajustarse con las necesidades de la IECC, 
pues actualmente no hay una evidencia clara de su pertinencia con la problemáticas 
reales percibidas por la comunidad educativa de la IECC.  
2. Se requiere mayor divulgación del PRAE, lo cual permitirá la integración  y 
compromiso de la comunidad en las diferentes actividades propuestas en este 
proyecto.  
3. El Consumo Sustentable no se incluye en el PEI y por lo tanto tampoco en el 
PRAE de la institución.  
4. Se puede observar que hay un alto grado de desconocimiento sobre el tema de 
Consumo Sustentable en la institución, lo cual causa un incremento en las acciones 
negativas hacia el ambiente.  
5. La articulación del PRAE con la Asignatura de Gestión Ambiental es fundamental 
para la construcción de conocimientos y posterior aplicación práctica.  
6. Comunicar los diferentes proyectos institucionales permiten el logro de sus 
objetivos. La difusión de estos permite su realización y continuidad.  
7. Es necesario involucrar a la comunidad educativa en la  selección de las 
temáticas a promover, en la planeación, ejecución y evaluación del PRAE.   
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2.4.2  Proyecto de aula: Consumo Sustentable  
 
Contextualización: La educación es una herramienta única a la hora de formar 
personas, ciudadanos, transforma opiniones y ofrece puentes entre los diferentes 
actores sociales, integrándolos para lograr objetivos comunes. Tal y como destaca 
el Director General de la UNESCO Koichiro Matsuura (1999 – 2009): “La educación, 
en todas sus formas y todos sus niveles, no es sólo un fin en sí mismo, sino también 
uno de los instrumentos más poderosos con que contamos para inducir los cambios 
necesarios para lograr un desarrollo sostenible.” 
Ahora al hablar de Educación para el consumo sustentable, pretendemos la 
formación de ciudadanos críticos frente a los modelos económicos de consumo y 
producción actuales, al desarrollo de habilidades de consumo sustentable en 
jóvenes los cuales estarán conscientes de su entorno y conscientes de cómo cada 
actitud y cada acción que tomen influye en su ambiente aun cuando esa influencia 
sea de manera indirecta.    
Se pretende generar en los estudiantes esas habilidades de consumo sustentable, 
que les son requeridas para impactar su entorno de manera positiva, siendo 
replicadores de lo aprendido en clase.  
Para alcanzar estas metas propuestas se plantea la aplicación de un proyecto de 
aula cimentado bajo el Paradigma  Ecológico-Contextual y Constructivismo, donde 
el joven se empodere y sea el autor de su aprendizaje, construya entorno a los 
saberes previos, tenga espacios de reflexión en los cuales pueda expresarse de 
manera libre.  
Lo anterior implica la aplicación de las  diferentes didácticas de la educación 
ambiental, las cuales facilitan y promueven el aprendizaje, a saber: 
1.  Didácticas Básicas: estimulan el dominio cognoscitivo. 
2. Didácticas  lúdicas: “Estimulan el dominio afectivo.  Desarrollan estímulo  a acción 
creativa, artística y espontánea”.  
3.  Didácticas  de logro: “Estimulan el dominio psicomotor”. (Jimenez, Metodologia.... 
Algunas Reflexiones, 2015) 
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Los instrumentos para evaluar el avance de los estudiantes implicaran trabajo 
práctico y colaborativo, donde la construcción en equipo permita formarse nuevos 
criterios, respetando los puntos de vista de sus compañeros y valorando las 
diferencias conceptuales. Por ejemplo: exposiciones, debates, mesas redondas, 
ensayos, entre otros.  
Cada instrumento permite la aplicación de la rúbrica de evaluación propuesta que 
se elaboró a partir de la comparación entre las Habilidades para el desarrollo de una 
educación para el Consumo Sustentable tomadas del documento “Aquí y Ahora. 
Educación para el consumo Sostenible” (UNEP. United Nations Environment 
Programm, 2010) y los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales 
(Ministerio de Educación Nacional, 2004). (Anexo 3.3) 
Población: los beneficiaros de este proyecto son los estudiantes de grado 9 de la 
IECC.  
Objetivo general:   
Desarrollar habilidades de consumo sustentable a través del análisis de textos, 
videos, acciones de manejo, reducción y reutilización de residuos sólidos y la 
promoción de conductas sustentables en los estudiantes de grado noveno.  
Objetivos específicos:  
1. Desarrollar competencias de lectura  y análisis a partir de textos, videos, entre 
otros,  relacionados con el consumo sustentable.  
2. Incentivar acciones tendientes a la  disposición, reciclaje, reducción y reutilización 
de los residuos sólidos en la IECC.  
3. Promover hábitos de consumo sustentables en los estudiantes de grado 9 de la 
IECC.  
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Grado: Noveno  
Objetivo: Desarrollar habilidades de consumo sustentable a través del análisis de textos, videos, acciones de manejo, 
reducción y reutilización de residuos sólidos y la promoción de conductas sustentables en los estudiantes de grado 
noveno.  
Actividades  Descripción  Responsables Recursos Duración  
Definición de 
conceptos  
Los estudiantes exploraran los conceptos 
propuestos desde sus saberes previos y los 
podrán comparar con sus compañeros, por 
medio de carteleras, conversatorios y lluvias de 
ideas.  
Docente - 
Estudiantes 9 
16 pliegos de papel periódico, 3 
marcadores borrables de 
diferentes colores, 20 
marcadores permanentes de 
diferentes colores.   
2 horas.  
Videos  
Observación y análisis de videos (Historia de las 
Cosas, La Contaminación del Mundo Animado, la 
Comunidad de las tres erres y De Consumidor a 
Consumidor Responsable). Implementación de 
formatos de análisis de video y lectura (Jimenez, 
RAE, 2015). Anexo 3.2.  
Docente - 
Estudiantes 9 
Video Vean o televisor, 
sonido.  
3 horas 
Creación de un 
blog y apertura de 
un grupo en 
Facebook  
Los estudiantes y la docente líder con apoyo del 
docente de sistemas realizaran las actividades 
de creación de un blog y apertura de un grupo en 
Facebook para la socialización y comunicación 
de los integrantes del proyecto.  
Docente - 
Estudiantes 9- 
Docente sistemas  
Equipos de cómputo (sala 
de sistemas), acceso a 
internet 
 2 horas 
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Consulta 
Bibliográfica 
Utilizando Tablet los estudiantes de grado noveno 
buscaran en la red información relacionada con el 
consumo sustentable, aquellas páginas, libros o 
información que resulte atractiva y pertinente será 
socializada en el blog y Facebook.  
Docente - 
Estudiantes 9  
30 Tablet, acceso a 
internet 
5 horas  
Redacción 
Se realizaran escritos, posteriores a lecturas 
recomendadas, donde los estudiantes redacten 
de manera autónoma sus pensamientos acerca 
del tema Consumo sustentable, para lograrlo se 
realizaran plenarias con la información 
consultada, redes de palabras, ensayos entre 
otros.   Lectura de documento: El consumo me 
Consumo. (Moulian, 1998). 
Docente - 
Estudiantes 9- 
Docente 
Castellano 
30 Tablet, con el documento 
sugerido 
4 horas  
Redefinición 
Al tener unos conceptos planteados, en grupo se 
socializaran los escritos, a partir de los cuales se 
espera generar un debate para la elaboración de 
un documento final, que se realizara por medio del 
trabajo colaborativo, pueden ser dos o más 
documentos, lo cual  depende de que tan nutridas 
sean las discusiones grupales.  
Docente - 
Estudiantes 9- 
Docente 
Castellano 
Documentos escritos. 3 horas 
Propuestas  
Durante el proceso los jóvenes de grado 9, han 
ido alimentando el blog y la página en Facebook 
con ideas que le permitan aplicar conceptos de 
consumo sustentable, como: 3R´s, MDL. Cada 
estudiante seleccionara la propuesta que más le 
llame la atención para ejecutarla.   
Docente - 
Estudiantes 9  
 Elementos reciclados del 
entorno.  
10 horas 
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Tabla 8. Proyecto de Aula. Consumo Sustentable. Grado 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difusión 
Los estudiantes replicaran la información con los 
compañeros de los grados: transición, primero y 
segundo.  
Mediante actividades lúdicas les explicaran lo 
asimilado durante su proceso de aprendizaje.  
Docente - 
Estudiantes 9  
 Manualidades y 
planeación de las 
actividades desarrolladas 
por los estudiantes.  
3 horas 
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RUBRICA DE EVALUACION 
Habilidad de la ECS Bajo (B) Básico (Bs) Sobresaliente (S) Alto (A) 
Conocer cómo las 
elecciones 
individuales 
influencian el 
desarrollo social, 
económico y medio 
ambiental 
El estudiante no 
reconoce que sus 
elecciones influyen 
en el desarrollo 
social, económico y 
medio ambiental 
 Reconoce que algunas de 
sus elecciones influyen en el 
desarrollo social, económico 
y medio ambiental 
Reconoce en un alto 
porcentaje que sus 
elecciones influyen en el 
desarrollo social, económico 
y medio ambiental 
Reconoce totalmente 
que sus  acciones y 
elecciones individuales 
influyen en el desarrollo 
social, económico y 
medio ambiental 
Recopilar, evaluar y 
utilizar información 
sobre las 
consecuencias del 
consumo, 
especialmente en el 
medioambiente. 
No  recopila, evalúa 
ni utiliza la 
información sobre 
las consecuencias 
del consumo.  
Recopila, evalúa y utiliza la 
información de forma parcial 
Recopila, evalúa y utiliza la 
información en un alto 
porcentaje. 
Recopila, evalúa y 
utiliza la información 
íntegramente  
Contemplar 
alternativas de futuro y 
crear vías razonables 
de acción que 
conduzcan a ellas.  
No contempla 
alternativas de 
futuro, ni crea vías 
que conduzcan a 
ello. 
Contempla parcialmente 
alternativas de futuro. 
Contempla alternativas de 
futuro y crea vías 
razonables de acción que 
conduzcan a ellas.  
Contempla y propone 
alternativas 
completamente.  
Definir lo que se 
considera como una 
buena calidad de vida 
e identificar los valores 
en los que esta se 
basa 
No define calidad de 
vida, ni identifica 
valores en los cuales 
se basa.  
Define de manera 
incompleta lo  que considera 
como buena calidad de vida, 
identifica de manera 
incompleta los valores en 
los cuales se basa 
Define lo que considera 
como una buena calidad de 
vida e identifica  valores en 
los cuales se basa. 
Define con precisión   lo 
que considera una 
buena calidad de vida e 
identifica los valores en 
los que esta se basa.  
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Conocer redes 
sociales responsables 
de modelar los 
patrones de consumo 
No conoce las redes 
sociales, no 
identifica patrones 
de consumo.  
Conoce algunas redes 
sociales , que le permiten de 
manera parcial identificar 
patrones de consumo 
Conoce redes sociales 
responsables de modelas 
los patrones de consumo 
Conoce de manera 
amplia redes sociales 
que modelan los 
patrones de consumo.  
 
IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DE AULA 
 
Actividad Evidencia 
Definición de conceptos: por 
medio de actividades lúdicas los 
estudiantes elaboran conceptos 
iniciales para cada uno de los 
temas propuestos.  
Por medio de imágenes en forma 
de rompecabezas los estudiantes 
definieron palabras claves, luego 
expusieron estas ante los demás 
compañeros comparando sus 
definiciones y formulando las que 
consideraban correctas.  
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Observación de videos. (Historia 
de las Cosas, La Contaminación 
del Mundo Animado, la 
Comunidad de las tres erres y De 
Consumidor a Consumidor 
Responsable) 
Selecciona tres videos para su 
observación y posterior análisis, lo 
cual hicieron en un primer 
momento de manera individual y 
posterior a eso comparten sus 
pensamientos con los 
compañeros.  
Lo anterior permite compartir 
diferentes puntos de vista frente a 
un tema común.  
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Análisis de videos.  
Por medio de la ficha RAE 
(Jimenez, RAE, 2015) los 
estudiantes escriben su análisis 
del video.  
Se realiza luego una socialización 
de los comentarios.  
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Creación de un blog y apertura de 
un grupo en Facebook.  
Con apoyo del docente de 
Tecnología se realiza la apertura 
del blog y del grupo en Facebook, 
este último se crea como grupo 
cerrado, una forma de proteger la 
información y dar mayor libertad 
de expresión evitando actitudes 
de matoneo y otros posibles 
riesgos en esta red social.  
Blog del grupo:  
http://ecosustentablesiecc.blogspot.com.co/ 
Grupo Facebook (Ecosustentables IECC)  
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Consulta bibliográfica.  
Utilizando las TIC los estudiantes 
consultan información en la web, 
luego deben utilizar el formato 
RAE para texto. Aunque algunos 
consultan paginas similares, sus 
apreciaciones son diversas y 
aportan al compañero un punto de 
vista diferente.   
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Redacción.  
Exposiciones de los temas 
centrales.  
Realizan carteleras alusivas y 
comparten sus opiniones con los 
demás compañeros, las cuales 
son bastante diversas y 
enriquecedoras.  
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Redefinición.  
Lectura definida por el docente.  
Con apoyo del docente de 
Humanidades, los jóvenes 
realizan una definición de los 
temas propuestos, luego escriben 
sus opiniones en el cuaderno y en 
forma de escritos los cuales se 
hacen como opiniones 
personales.  
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Propuestas.  
Se organizan en grupos de 3 o 4 
personas para planear las 
actividades a realizar en primaria 
(transición, primero y segundo) 
donde replicaran los conceptos 
desarrollados durante el proceso 
de aprendizaje realizado con la 
aplicación del proyecto de aula.  
Presentan en cuadros Excel (uso 
de las TIC).   
 
 
Se anexan las propuestas elaborados por los jóvenes de grado 9. Anexo 3 
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Difusión 
Los estudiantes de grado 9 
realizan  actividades relacionadas 
con el tema de consumo 
sustentable con los  niños del 
grado transición, primero y 
segundo de la IECC 
 
}  
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2.4.3 Reflexión.  
 
Concluido el trabajo con los estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa 
Ciudad de Cartago se realizan dos actividades que permiten evidenciar el 
cumplimiento con objetivos propuestos en el proyecto de aula; el primero son las 
actividades de difusión planeadas y ejecutadas por los jóvenes de grado noveno 
realizadas con los estudiantes de grado transición, primero y segundo de la IECC; 
además una entrevista en la cual los estudiantes preparan preguntas para 
formularlas a sus compañeros acerca del tema desarrollado durante el proyecto de 
aula. Lo anterior con el propósito de identificar su grado de apropiación acerca del 
consumo sustentable y temas afines.  
A continuación se transcriben textualmente dos entrevistas realizadas por los 
estudiantes:  
1.  Entrevista entre la joven JENNY PAOLA LARGO (JPL) y su compañera EVA 
GABRIELA VARGAS (EGV).  
JPL: buenos días mi nombre es Jenny Paola Largo del grado 9-3 y me encuentro 
con la compañera Eva Gabriela Vargas del grado 9-3 y le voy a realizar unas 
preguntas sobre el consumismo y el consumo sustentable. Bueno, la primera 
pregunta es: ¿Qué es el consumo?  
EGV: es un acto en la virtud de la cual se destruye la utilidad de un producto y pierde 
su utilidad.  
JPL: segunda pregunta: ¿crees que las redes sociales influyen en el consumismo? 
¿Por qué? 
EGV: si, por los video, por lo que nos presentan las redes sociales y la publicidad.  
JPL: tercera pregunta: ¿para usted que es la publicidad?  
EGV: es cuando un programa de televisión nos invita a comprar un producto que 
nos incita a comprar.  
JPL: cuarta pregunta: ¿te consideras un consumidor sustentable? ¿Por qué?  
EGV: no, no me considero un consumidor sustentable, porque yo malgasto y 
derrocho.  
JPL: quinta pregunta: ¿para usted que es la calidad de vida? 
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EGV: la calidad de vida es tener lo necesario equilibrado con la parte espiritual de 
uno.  
JPL: okay.  
2. Entrevista realizada entre la joven MICHEL BARBOSA RAMIREZ (MB) y su 
compañera MARIANA ARIAS (MA). 
MB: buenos días mi nombre es Michel Barbosa Ramírez del grado 9-3 y voy a 
entrevistar a mi compañera Mariana Arias, le voy a hacerle unas preguntas del 
consumo sustentable y el consumismo. Mariana ¿se considera usted una 
consumidora sustentable?  
MA: buenos días mi nombre es Mariana Arias, yo aplico algunas acciones 
necesarias como hay otras que no, por ejemplo: yo veo la luz y veo que no la 
necesito, no la estoy utilizando y la apago, como el TV, cuando me estoy cepillando 
y  no necesito el agua y cierro la llave.  
MB: segunda pregunta: ¿Por qué usted es?, ¿para usted que es el consumismo?  
MA: tendencia al consumo innecesario de bienes y servicios, que hay personas que 
se pasan de lo necesario.  
MB: tercera: ¿en qué acción se considera consumidora?  
MA: en ropa, yo soy obsesiva.  
MB: gracias.  
Lo anterior permite evidenciar que los jóvenes han adquirido un concepto acerca 
del consumo sustentable, identifican la influencia de los medios de comunicación en 
sus decisiones de compra y uso de ciertos servicios, además de que el consumo no 
se ciñe exclusivamente a un bien, también a los recursos de agua y energía. Se 
notan incentivados para generar un cambio en sus acciones de consumo en 
general.   
Se anexan en forma digital las entrevistas realizadas por los estudiantes.  
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2.4.4.  Propuesta de lineamiento pedagógico  
 
Para la presente propuesta se entenderá por lineamiento pedagógico: la 
fundamentación pedagógica y las acciones sugeridas para el desarrollo de las 
habilidades planteadas a través de la Educación para el Consumo Sustentable, las 
cuales se logran a través de la creatividad, el trabajo solidario y la autonomía. 
Esto permite al estudiante empoderarse de su proceso de aprendizaje, le ofrece 
herramientas para su formación como ciudadano crítico, participativo y responsable, 
que reconoce su papel como consumidor; y a esta acción (el consumo) no como 
una acción de impacto individual, sino como un acto cívico, colectivo y de afectación 
a su entorno (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Argentina, 2013). 
Para el alcance de las habilidades se generan unas estrategias transversales las 
cuales se plantea realizarlas bajo el Paradigma Ecológico-Contextual y el 
Constructivismo, el cual apunta a que la construcción del conocimiento se logre 
generando puentes entre los saberes previos y los que deseamos se integren, 
además del uso de escenarios propios del entorno y sus problemáticas ambientales 
como herramientas que potencializan este aprendizaje.  
El paradigma Ecológico Contextual y el paradigma Constructivista, serán apoyados 
con las didácticas propias de la educación ambiental; estas didácticas facilitan y 
promueven el aprendizaje. Estas didácticas son:  
1. Didácticas Básicas: estimulan el dominio cognoscitivo.  
2. Didácticas Lúdicas: estimulan el dominio afectivo.  
3. Didácticas de logro: estimulan el dominio psicomotor.  
Para alcanzar lo anterior se propone la inclusión de la educación para el consumo 
sustentable en el micro currículo de la asignatura de Gestión Ambiental y en el 
PRAE como proyecto transversal para el desarrollo de la dimensión ambiental, 
dando un espacio de reflexión importante a este tema en la comunidad educativa 
de la IECC. 
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Con referencia a lo anterior se propone el siguiente lineamiento pedagógico 
propuesto para la IECC:  
 
Nombre: Lineamiento pedagógico y didáctico para la inclusión del consumo 
sustentable en la educación formal en la IECC. 
Misión: Proporcionar en los estudiantes de la IECC una actitud crítica frente al 
consumo, el propio y el de la comunidad, fomentando espacios de análisis para la 
construcción y apropiación de conceptos de consumo sustentable. 
Visión: Los estudiantes de la IECC serán capaces de cuestionar sus elecciones de 
consumo, la influencia de las redes sociales y la afectación de su entorno con las 
mismas durante el año escolar, de acuerdo con el nivel educativo actual.  
Principios:  
 1. Educación para el Consumo Sustentable, que fomenten la construcción de 
conceptos con los cuales se tomen decisiones conscientes que permitan 
preservación del ambiente. 
2. Fomento de valores ambientales, para el desarrollo de competencias ciudadanas 
a través del análisis de los derechos y deberes que se involucran en las decisiones 
de consumo. (Ministerio de Educación Nacional, 2004) 
3. Trabajo colaborativo, a través de proyectos grupales, los estudiantes construyen 
su conocimiento con la ayuda de sus pares. 
4. Inclusión de saberes previos para el desarrollo de los nuevos conceptos, además 
de la participación de diferentes áreas del conocimiento (transversalidad) para el 
desarrollo de la educación para el consumo sustentable.  
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Apuesta Pedagógica Apuesta Didáctica Estrategias transversales 
 
 
 
 
 
 
Paradigma Ecológico-Contextual y 
Constructivismo. Se parte de los 
saberes previos del estudiantado, 
para generar puentes 
conceptuales con los conceptos 
nuevos que deseamos generar. 
(Lara Guerrero & Lara Ragel, 
2004). 
Incluyendo las características 
sociales, ambientales, históricas 
del entorno, percibiéndolo como el 
escenario fundamental (sistema) 
para el desarrollo del 
conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
Didácticas Básicas:  
 
1.  Prácticas de laboratorio.  
2. Estudios de caso.  
3. Indagaciones bibliográficas 
4. Entrevistas, paneles. 
5. Conferencias.  
6. Discusiones de grupo.  
7. Mesas redonda 
8.Giras científicas 
9. Jornadas 
 
 
 
 
 
Preescolar: 
 
Fortalecer el desarrollo de las dimensiones para 
la educación inicial a través de actividades 
lúdicas como las manualidades y juegos  (con 
juguetes elaborados por y con compañeros de 
grados superiores 10-11(como parte del 
proyecto de Servicio Social del Estudiantado)).  
 
Evaluación:  
 
1. Los niños participan de manera activa en las 
actividades con los estudiantes de grado 10 y 11.  
2. Ubicación espacial: los niños depositan los 
residuos sólidos en el lugar que corresponde.  
3. Narración: hilan sucesos, narran y cuentan 
historias relacionadas con el Consumo 
sustentable, con el uso de títeres, juguetes para 
la comunicación.  
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 Didácticas de Logro:  
 
1. Proyectos Pedagógicos 
Ambientales. 
2.   Investigación-Acción-
Participación.  
3. Apoyo Directo a Obras.  
4. Fiscalización de Obras.  
5. Campañas Cívicas 
Educativas.  
 
 
 
 
Básica Primaria  
 
Grado 1- 3:  
 
Conceptos; el desarrollo de conceptos del 
consumo sustentable por medio del proyecto 
PRAE, estrategias por periodos académicos, en 
los cuales se integren las diferentes áreas del 
conocimiento (como matemáticas, castellanos, 
ciencias naturales, geometría, estadística). 
 
1. ¿Qué compran en mi casa? 
2. Lugares de mi barrio donde puedo comprar.  
3. El agua se consume. Importancia del agua en 
la casa, escuela. Facturación de servicios 
públicos. 
4. Residuos sólidos y reciclaje 
 
Evaluación:  
 
1. Identifican los principales productos de 
consumo de su unidad familiar. Usan el conteo 
para realizar listas.  
2. A través de gráficos (mapas) de su barrio 
ubican los puntos de venta de productos 
(tiendas, supermercados), definiendo las 
características de cada uno.  
3. Promueve el uso eficiente y el ahorro del agua. 
Reconoce el agua como un recurso vital.  
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4. Separa correctamente los residuos sólidos y 
los ubica en el lugar correspondiente.  
5. Escribe cuentos, historias cortas relacionadas 
con los temas propuestos. 
 
Grado 4-5 
 
Conceptos; el desarrollo de conceptos del 
consumo sustentable por medio del proyecto 
PRAE, estrategias por periodos académicos, en 
los cuales se integren las diferentes áreas del 
conocimiento (como matemáticas, castellanos, 
ciencias naturales, geometría, estadística). 
 
1. Las propagandas.  
2. ¿Cuáles son mis necesidades? 
3. Ahorro de energía.  
4. Separación en la fuente de los residuos  
 
Evaluación: 
 
1. Identifica propagandas que promueven el 
consumo. Las explica de manera coherente por 
medio de escritos cortos.  
2. Diferencias las necesidades básicas de las 
necesidades adquiridas.  
3. Compara precios de acuerdo con listados de 
compras mensuales de su hogar.  
4. Promueve el uso eficiente y el ahorro de 
energía por medio de cuentos cortos y 
dramatizados.  
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Didácticas Lúdicas:  
 
1. Simulaciones.  
2. Dramatizados.  
3. Juegos, Concursos.  
4. Cuentos, leyendas, poesía.  
5. Títeres.  
  
5. Promueve la separación en la fuente de los 
residuos sólidos tanto en la Institución educativa 
como en otros escenarios.  
 
Básica Secundaria 
 
Grado 6-9 
 
Conceptos; el desarrollo de conceptos del 
consumo sustentable por medio de la asignatura 
de gestión ambiental y del proyecto 
PRAE(integración del  PREPA), estrategias por 
periodos académicos, en los cuales se integren 
las diferentes áreas del conocimiento 
 
1. El consumo. ¿Qué es consumir? 
Consumismo. 
2. ¿Cómo se relaciona el consumo con los 
medios de comunicación? 
3. Consumo eficiente y ahorro de agua y energía  
4. Influencia de las redes sociales en mis 
decisiones de consumo.  
 
Evaluación:  
 
1. Redacta  textos donde plantea ideas claras 
que permiten diferenciar el consumo del 
consumismo.  
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2. Identifica claramente la relación entre el 
consumo y la publicidad. Para ello explica con 
cuentos esta relación.  
3. Diseña campañas con material visual y lúdico 
(como carteleras y puesta en escena) que invitan 
al uso eficiente y ahorro de agua y energía 
4. Redacta recomendaciones para el uso de las 
redes sociales. Identifica la influencia y presiones 
que estas  ejercen en las decisiones de 
consumo. 
 
Educación Media  
 
Grado 10-11 
 
Conceptos; el desarrollo de conceptos del 
consumo sustentable por medio de la asignatura 
de gestión ambiental y del proyecto PRAE, 
estrategias por periodos académicos, en los 
cuales se integren las diferentes áreas del 
conocimiento. En este ciclo educativo, se integra 
el Servicio Social del Estudiantado, el cual se 
utiliza como estrategia para la apropiación y 
socialización del conocimiento en la comunidad 
educativa.  
 
1. Sellos verdes y mecanismos de desarrollo 
limpio.  
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2. Sustentable o sostenible 
3.Consumismo (Consumerismo)  
4. Elaboración de materiales para el trabajo con 
los estudiantes de transición   
5. Planeación y socialización de los 
aprendizajes. Trabajo de campo con los 
estudiantes de transición.  
 
 
Evaluación:  
 
1. Identifica diferentes sellos verdes y 
mecanismos de desarrollo limpio, usa estos 
como criterios para sus elecciones de compra.  
2. Redacta ensayos sobre los temas de interés. 
Presentan coherencia en sus ideas y forma de 
redacción.  
3. Presenta propuestas lúdicas de socialización.  
4. Presenta planeación de sus propuestas de 
socialización con los grados de Transición.  
5. Utiliza el tiempo, recursos de manera adecua 
para el logro de sus propuestas lúdicas de 
socialización  
6. Promueven hábitos de consumo sustentable 
 
Tabla 9.  Lineamiento Pedagógico IECC. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
3.1. CONCLUSIONES  
 
El consumo es una de las acciones más comunes en nuestra sociedad, muchas 
veces esta es realizada sin tener conciencia de las consecuencias que cada 
decisión de compra o uso de servicios  implica para nuestro entorno.  
Las instituciones educativas son el mejor escenario para el desarrollo de criterios 
que permitan a los ciudadanos identificar esas acciones que son perjudiciales para 
el entorno, la educación para el Consumo Sustentable como se ha definido en este 
proyecto, es una estrategia para el cambio actitudinal con el desarrollo de 
habilidades que nos permiten tomar decisiones con fundamento frente a las 
opciones de consumo que nos presentan diferentes medios.  
Su presencia  desde temprana edad favorece la conceptualización de los temas 
centrales para el desarrollo de estas habilidades desde la educación para el 
Consumo Sustentable. Una gran forma de acercarnos a su desarrollo es con los 
PRAE y su inclusión en el PEI de las instituciones educativas de manera activa. 
El enfoque de la educación para el Consumo Sustentable no debe ser orientado al 
aspecto ambiental como fin último, es necesario reflejar de manera clara los 
aspectos culturales y sociales que hacen parte integral de la realidad, situación y 
problemática ambiental de un espacio geográfico, permitiendo el desarrollo de la 
concepción de visión sistémica del ambiente en los procesos formativos de las 
instituciones educativas. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio 
de Educación Nacional, 2002). 
En la IECC se desarrolla anualmente el PRAE, pero debe entenderse que este 
proyecto requiere el compromiso de la comunidad educativa en general, para que 
refleje su principal característica, la interdisciplinariedad. Encausar el PRAE  a  la 
formación de ciudadanos críticos, comprometidos con el desarrollo sustentable de 
su entorno, empoderados y formados en valores ambientales y sociales debe ser el 
fin último de este proyecto educativo.  
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3.2. RECOMENDACIONES  
 
El PRAE es el proyecto transversal que reúne las problemáticas ambientales del 
entorno, la institución educativa Ciudad de Cartago tiene una gran ventaja al tener 
dentro de su plan de estudios la asignatura de Gestión Ambiental como pilar del 
proceso de educación ambiental. Lo anterior permite promover la educación 
ambiental al interior de la institución educativa, pero para que sus objetivos se 
cumplan de manera satisfactoria se requiere el apoyo y compromiso institucional 
para su éxito.  
La inclusión de la educación para el consumo sustentable es necesaria para la 
formación de ciudadanos empoderados de su proceso de construcción de 
ciudadanía (en el ámbito ecológico, social y cultural de la región)  y se sugiere se 
incluya en el micro currículo de la asignatura Gestión Ambiental y como objetivo en 
el PRAE.  
Reforzar la transversalidad del PRAE, con lo cual se involucra a la comunidad 
educativa (docentes directivos, docentes, administrativos, padres de familia y  
estudiantes los cuales son la razón de ser de la IECC) en la  planeación, ejecución, 
evaluación y retroalimentación de cada una de las actividades propuestas desde la 
educación para el consumo sustentable en cada uno de los grados de la educación 
formal.  
Esto supone la necesidad de evaluar las habilidades alcanzadas en el desarrollo del 
proyecto y la asignatura de Gestión Ambiental, esta evaluación debe permitir 
visualizar los avances en cuanto la formación de habilidades para el consumo 
sustentable, además de medir el nivel de apropiación de las temáticas propuestas, 
todo lo anterior con carácter formativo, donde se fomente la diversidad, el trabajo 
en equipo y la retroalimentación para el mejoramiento continuo en cada caso.  
Por lo tanto el  proyecto debe ser dinámico e irse ajustando a las características de 
los estudiantes de cada grado, ser incluyente con todas las personas de la 
comunidad educativa, valorando la diversidad conceptual, física, étnica y cultural 
como recursos invaluables que fomenten la construcción de ciudadanía desde el 
consumo sustentable; siendo permanente  para dar continuidad a los procesos 
formativos en cada uno de los ciclos académicos. 
Se requiere valorar las potencialidades del entorno geográfico (ecológico, social y 
cultural) e incluirlo en el desarrollo del proyecto PRAES y la asignatura Gestión 
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Ambiental para el desarrollo de las habilidades  para el Consumo Sustentable, 
involucrando e incentivando a los jóvenes  a resolver conflictos propios y reconocer 
su papel como actores principales en las opciones de cambio.  
Se recomienda una retroalimentación constante del proyecto (durante la planeación, 
ejecución y evaluación) beneficiando su desarrollo y mejoramiento del PRAE y 
promoviendo una cultura de mejoramiento continuo de los procesos educativos.  
Involucrar de  manera activa a los estudiantes es una forma segura de alcanzar los 
objetivos propuestos en los proyectos institucionales, además de fortalecer los lazos 
con los diferentes actores de la institución (docentes, padres de familia y comunidad 
en general). Generando espacios de acercamiento, reflexión y análisis acerca de la 
educación para el consumo sustentable, siendo esta una estrategia para fomentar 
acciones para la protección, cuidado y mejoramiento del entorno institucional.  
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4. ANEXOS  
 
4.1. Encuesta IECC. Formato aplicado.  
Cargo:  
Valore de 1 a 5 su grado de satisfacción con el cumplimiento o desarrollo del 
tema de Consumo Sustentable 
1 Representa la máxima Insatisfacción y 5 la máxima satisfacción 
Afirmación  1 2 3 4 5 
Considera que el Proyecto de 
Educación Ambiental de la IECC, es 
acorde a las necesidades de la misma.  
          
La socialización del PRAE es adecuada           
Considera que las actividades 
ambientales institucionales son 
suficientes 
          
La asignatura de Gestión Ambiental 
trata el tema de Consumo Sustentable 
          
Considera que su conocimiento de 
Consumo Sustentable es:  
          
El Consumo Sustentable es tratado en 
el PEI de manera  
     
El Consumo Sustentable es tratado en 
el PRAE de manera  
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4. 2. Fichas aplicadas para el control lectura y video. RAE (Resumen 
Analítico Ejecutivo) (Jimenez, Metodologia.... Algunas Reflexiones, 
2015) 
Institución Educativa Ciudad de Cartago 
Ficha para  control de lectura.  RAE  
Tema de lectura: 
 
 
 
 
Título del 
texto  
 
 
Referencia 
bibliográfica  
 
Objetivos del 
texto 
1.  
2.  
3. 
  
Resumen 
 
 
 
Palabras 
clave 
 
Elaborado 
por 
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Institución Educativa Ciudad de Cartago 
 
Ficha para  control Video RAE: Resumen Analítico Ejecutivo  
Tema del video: 
Título del video  
Referencia  
Escenario  
Personajes  
Resumen  
Tema central  
Conclusión  
Elaborado por   
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4.3.  Propuestas de socialización del grado novenos para desarrollar con los grados Transición, Primero 
y Segundo de la IECC.  
 
Tiempo Actividad. Descripción Materiales Responsables 
5 minutos 
Bienvenida. Presentación de las integrantes 
del grupo. 
 
Michel Barbosa, Natalia 
Ceballos, Valentina Escobar y 
Valentina Zapata 
10 
minutos 
Organización del Salón y los niños.  
Michel Barbosa, Natalia 
Ceballos, Valentina Escobar y 
Valentina Zapata 
15 
minutos 
Explicación de Cartelera acerca del consumo, 
dinámica relacionada con la información de la 
cartelera, se hace una cartelera con estrellas, 
cada estrella tiene una pregunta relacionada 
con la cartelera, el que responda bien se le 
entrega un dulce, y luego se hace un 
desempate. 
1 Pliego de cartulina, 
marcadores, papel 
silueta (verde y fucsia) y 
bombones. 
Michel Barbosa, Natalia 
Ceballos, Valentina Escobar y 
Valentina Zapata 
25 
minutos 
Juego el Gato y el Ratón, el niño que atrape el 
gato si no contesta bien queda como gato y si 
responde de manera adecuada se la de un 
dulce y sigue de ratón. Con los finalistas juegan 
Ponchado para desempatar. 
Bombones, pelota y 
premio sorpresa. 
Michel Barbosa, Natalia 
Ceballos, Valentina Escobar y 
Valentina Zapata 
5 minutos 
Despedida, organización de los estudiantes y 
el salón de clase. 
 
Michel Barbosa, Natalia 
Ceballos, Valentina Escobar y 
Valentina Zapata 
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Tiempo Actividad. Descripción Materiales Responsables 
10 minutos Presentación y bienvenida 
Una pelota, dulces, 
3 pliegos de papel 
pan 
Angie Martínez, Alejandra Ortiz; 
Geraldine Sánchez 
30 minutos Explicación del tema consumo 
Angie Martínez, Alejandra Ortiz; 
Geraldine Sánchez 
10 minutos Preguntas alusivas al tema explicado 
Angie Martínez, Alejandra Ortiz; 
Geraldine Sánchez 
10 minutos Lúdica, se realizara con los estudiantes 
Angie Martínez, Alejandra Ortiz; 
Geraldine Sánchez 
 
Tiempo Actividad. Descripción Materiales Responsables 
5 minutos 
Organización y presentación  
  
Claudia Gil, Yesica Urbina, María 
Fernanda García  
10 
minutos  
Explicación del tema. Se realiza una cartelera para 
explicar el tema. Exposición  
1 pliego de cartulina. 
Marcadores rojo, negro, 
azul y verde.  
Yesica Urbina y Fernanda García 
20 
minutos 
Dibujo. A cada niño se le da una hoja tamaño oficio, 
ellos deben hacer un dibujo sobre el tema que 
explicamos, a los mejores dibujos se les da un 
dulce.  
30 hojas tamaño oficio, 
dulces.  
Claudia Gil, Yesica Urbina, María 
Fernanda García  
20 
minutos  
Simón Dice, juego de integración  
dulces 
Claudia Gil, Yesica Urbina, María 
Fernanda García  
5 minutos Organización del salón y despedida.    
 
Claudia Gil, Yesica Urbina, María 
Fernanda García  
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Tiempo Actividad. Descripción Materiales Responsables 
10 
minutos 
Presentación: presentar los integrantes del equipo. 
Realizar introducción del tema.   
Mariana Arias, Paola Largo, Eva 
Vargas, Carlos Echeverry 
15 
minutos 
Pintamanitas: en la actividad se va a realizar una 
integración entre todos y a plasmar las manos de los niños 
en papel.  
Pinturas de diferentes 
colores, 1 pliego de papel 
bond  y un trapo  
Mariana Arias, Paola Largo, Eva 
Vargas, Carlos Echeverry 
20 
minutos 
Cartelera sobre el consumo: haremos una actividad donde 
los niños van a participar y se realizaran moldes de 
objetos cotidianos que se consumen para que los niños 
los peguen en la cartelera y expliquen que lo que 
entienden de consumo    
2 pliegos de cartulina, 
marcadores,  cinta y lápiz  
Mariana Arias, Paola Largo, Eva 
Vargas, Carlos Echeverry 
10 
minutos 
Juego: cosas favoritas, entre todos hablar acerca de las 
cosas que más nos gustan  Papel y lápiz 
Mariana Arias, Paola Largo, Eva 
Vargas, Carlos Echeverry 
5 minutos Organización del salón.    
Mariana Arias, Paola Largo, Eva 
Vargas, Carlos Echeverry 
 
Tiempo Actividad. Descripción Materiales Responsables 
5 minutos Organización y presentación de la actividad    Sebastián Mesa 
20 
minutos 
Cartelera con tema acerca del consumo, se explica el 
tema. Se organizan en forma de círculo para la siguiente 
actividad.  
Cartelera previamente 
elaborada, marcadores 
borrables negro y rojo  
Brayan Mosquera y Tatiana Cano 
20 
minutos 
Actividad tingotingotango, el que quede con la pelota 
debe contestar la pregunta relacionada con el tema que 
expusimos si contesta bien tiene un dulce y si contesta 
mal una penitencia.  Pelota.  
Richard Jaramillo  
10 
minutos 
Actividad el cartero (despedida). Los estudiantes están 
en círculo, un estudiante sale como cartero, llama por las 
características a los otros, el quede sin silla debe quedar 
de cartero.    
Sebastián Mesa y Tatiana Cano  
5 minutos 
Organización del salón y despedida 
  
Sebastián Mesa y Brayan 
Mosquera  
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4.4.   Relación habilidades para el desarrollo de una educación para el consumo sustentable vs. 
Estándares básicos de competencias en ciencias naturales. 
Habilidades para el desarrollo de 
una educación para el consumo 
sustentable (HDECS)/ 
Estándares Básicos de 
Competencias en Ciencias 
Naturales(EBCCN) 
Tener conocimientos sobre la 
resolución de conflictos en general,  
y en particular en relación a 
situaciones relacionadas con el 
consumo (seguridad, 
responsabilidad legal, 
compensación, restitución). 
Conocer cómo las 
elecciones individuales 
influencian el desarrollo 
social, económico y medio 
ambiental  
Tener un conocimiento 
básico del sistema de 
mercado y del rol de la 
empresa.  
EBCCN HDECS EBCCN HDECS EBCCN HDECS 
Explico la variabilidad en las 
poblaciones y la diversidad 
biológica como consecuencia de 
estrategias de reproducción, 
cambios genéticos y selección 
natural  
1. Formulo preguntas 
específicas sobre una 
observación, obre una 
experiencia o sobre las 
aplicaciones de las teorías 
científicas.  
  
1. Establezco la 
importancia de 
mantener la 
biodiversidad para 
estimular el 
desarrollo del país.  
1. Contemplar 
alternativas de 
futuro y crear 
vías 
razonables de 
acción que 
conduzcan a 
ellas  
1. Establezco 
relaciones entre la 
información recopilada 
y mis resultados.  
  
Explico condiciones de cambio y 
conservación 
en diversos sistemas, teniendo en 
cuenta transferencia y transporte 
de energía 
y su interacción con la materia 
1. Formulo hipótesis, con 
base en el conocimiento 
cotidiano, teorías y modelos 
científicos.  
1. Darse cuenta 
de la complejidad 
y la naturaleza 
controvertida de 
cuestiones 
relacionadas con 
el consumo 
sostenible.  
1. Describo 
procesos físicos y 
químicos de la 
contaminación 
atmosférica  
  
1. Me informo para 
participar en debates 
sobre temas de interés 
general de las ciencias.  
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Identifico aplicaciones de algunos 
conocimientos sobre la herencia y 
la 
reproducción al mejoramiento de la 
calidad de vida de las poblaciones. 
1. Observo fenómenos 
específicos.  
  
1. Establezco 
relaciones 
causales y 
multicausales 
entre los datos 
recopilados.  
1. Definir lo que 
se considera 
como una 
buena calidad 
de vida e 
identificar los 
valores en los 
que ésta se 
basa. 
1. Propongo y sustento 
respuestas a mis 
preguntas y las 
comparo con las de 
otras personas y con 
las teorías científicas.  
1. Gestionar 
recursos 
físicos 
(control 
efectivo, 
mantenimie
nto, 
reutilización 
y 
reposición).  
Identifico aplicaciones comerciales 
e industriales del transporte 
de energía y de las interacciones 
de la materia. 
1. Argumento ventajas y 
desventajas de la 
manipulación genética.  
  
1. Diseño y aplico 
estrategias para el 
manejo de basuras 
en mi colegio.  
1. Gestionar 
las finanzas 
personales 
(presupuesto, 
ahorro, 
inversión, 
impuestos, 
cuotas).  
1. Comparo 
información química de 
las etiquetas de 
productos 
manufacturados por 
diferentes casas 
comerciales.  
1. Conocer 
como los 
procesos 
productivos 
se 
relacionan 
con el 
sistema de 
consumo.  
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Habilidades para el 
desarrollo de una 
educación para el 
consumo sustentable 
(HDECS)/ Estándares 
Básicos de 
Competencias en 
Ciencias 
Naturales(EBCCN) 
Tener un conocimiento básico de 
la interacción de los mecanismos 
para fijar precios en las actitudes 
y comportamientos del 
consumidor 
Reconocer, decodificar y 
reflexionar críticamente sobre los 
mensajes del mercado y de los 
medios de comunicación.   
Comprender tanto de forma 
individual como colectiva, la 
responsabilidad social del 
consumidor en relación a la 
responsabilidad social 
corporativa  
 EBCCN HDECS EBCCN HDECS EBCCN HDECS 
Explico la variabilidad en las 
poblaciones y la diversidad 
biológica como consecuencia 
de estrategias de 
reproducción, cambios 
genéticos y selección natural 
1. Identifico y uso 
adecuadamente el 
lenguaje propio de 
las ciencias.   
1. Recopilar, evaluar y 
utilizar información 
sobre las 
consecuencias del 
consumo, 
especialmente en el 
medioambiente. 
1. Evalúo la 
calidad de la 
información 
recopilada y doy 
el crédito 
correspondiente.  
1. Conocer redes 
sociales responsables 
de modelar los patrones 
de consumo (presión de 
grupo, estatus, etc.) 
1. Escucho 
activamente a mis 
compañeros y 
compañeras, 
reconozco otros 
puntos de vista, los 
comparo con los míos 
y puedo modificar lo 
que pienso ante 
argumentos más 
sólidos.    
Explico condiciones de 
cambio y conservación 
en diversos sistemas, 
teniendo en cuenta 
transferencia y transporte de 
energía 
y su interacción con la 
materia. 
1. identifico y 
verifico 
condiciones que 
influyen en los 
resultados de un 
experimento y 
pueden 
permanecer 
constantes o 
cambiar 
(variables).  
1. Reconocer las 
características 
simbólicas e 
intangibles de los 
artículos de consumo 
1. Saco 
conclusiones de 
los experimentos 
que realizo, 
aunque no 
obtenga los 
resultados 
esperados.  
  
1. Respeto y cuido los 
seres vivos  y los 
objetos de mi entorno  
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Identifico aplicaciones de 
algunos conocimientos sobre 
la herencia y la reproducción 
al mejoramiento de la calidad 
de vida de las poblaciones. 
1. Persisto en la 
búsqueda de 
respuestas a mis 
preguntas.  
  
1. Registro mis 
observaciones y 
resultados 
utilizando 
esquemas, 
gráficos y tablas.  
1. Conocer los derechos 
del consumidor y las 
leyes fundamentales de 
protección del 
consumidor.  
1. Busco información 
en diferentes fuentes.  
  
Identifico aplicaciones 
comerciales e industriales del 
transporte de energía y de las 
interacciones de la materia. 
1. Relaciono mis 
conclusiones con 
las presentadas 
por otros autores y 
formulo nuevas 
preguntas.  
1. Comprender las 
cuestiones prácticas 
de la oferta y la 
demanda, tanto desde 
la perspectiva de la 
producción como del 
consumo, así como 
sus relaciones con el 
desarrollo comunitario.  
1. Indago sobre 
los avances 
tecnológicos en 
comunicaciones y 
explico sus 
implicaciones 
para la sociedad.  
  
1. Cumplo mi función 
cuando trabajo en  
grupo y respeto las 
funciones de las 
demás personas. 
1. Tener 
conciencia del 
poder de la 
sociedad civil 
para iniciar 
maneras de 
pensar  y de 
actuar 
alternativas.  
Tabla 11. Relación habilidades para el desarrollo de una educación para el consumo sustentable vs. Estándares básicos de competencias 
en ciencias naturales 
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